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Marc Martinez 
Bibliothèque Denis Diderot de l’Institut national de recherche pédagogique (INRP - Lyon), France 
L’innovation en bibliothèque : un outil au service d’une ambition de politique documentaire 
(KEYNOTE TALK) 
L'innovation et la qualité dans les bibliothèques universitaires françaises sont actuellement des thèmes 
fortement influencés par l'évolution politique des structures de l'enseignement supérieur et de la recherche. La 
loi du 10 août 2007, dite loi LRU (Libertés et responsabilités des universités), donne une autonomie accrue 
aux universités avec des pouvoirs renforcés pour leurs présidents ; cette nouvelle configuration parachève 
pour les BU une évolution amorcée depuis 1985 et, réduisant la relation avec l'échelon ministériel, intègre 
davantage leur problématique budgétaire et fonctionnelle dans les systèmes universitaires. Cette autonomie 
universitaire plus affirmée va de pair avec des processus d'évaluation plus aboutis inscrits dans le cadre d'une 
compétitivité plus marquée entre établissements, mais aussi entre des sites universitaires invités à s'organiser 
en pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) ; cette recomposition des paysages locaux doit 
rester conciliable avec la carte documentaire nationale et avec la possibilité d'avoir une politique nationale de 
l'information scientifique et technique (IST) mieux structurée. 
 
Marc Martinez, conservateur des bibliothèques, est directeur de la bibliothèque Denis Diderot de l’Institut national de recherche 
pédagogique (INRP - Lyon) depuis septembre 2007. Il a été élu au conseil d’administration de l’Association des directeurs et des 
personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) lors du Congrès de Pau de septembre 2008. 
Depuis bientôt une quinzaine d’années, au sein des différentes bibliothèques dans lesquelles il a exercé (SCD de l’Université Lille 2, 
Bibliothèque interuniversitaire de lettres et sciences humaines de Lyon) ses centres d’intérêt et responsabilités gravitent autour des 
problématiques liées aux systèmes d’information ainsi qu’à l’action internationale des bibliothèques, plus particulièrement universitaires. 
  
